




�015 年 9 月の国連サミットにおいて“�030 年までの国際的な目標”とし
て，SDGs (Sustainable Development Goals)「持続可能な開発目標」が採択され，
193の加盟国によって合意された。17の目標の中に，それを達成するため
のより具体的なターゲットが合計 169，設定されている（国際連合広報セン
ター，2018，外務省，2018）。そして，米国を除く 11 か国による TPP11
（Trans-Pacific Partnership，環太平洋パートナーシップ協定，環太平洋戦略的経済連
























































� ─ � SDGsと農業の将来
2015 年 9 月の国連サミットにおいて採択・合意された SDGs達成に向
けて，各国政府，企業は貢献していくことが期待されている。SDGsは理
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べき実態を明らかにした。彼女は，これに先立ち，2008 年 3 月，モンサ
ントを扱うドキュメンタリー『モンサントの不自然な食べもの (Le monde
selon Monsanto，The World According to Monsanto)』を Arteとカナダ国立映画制
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立科学財団 (NSF) から新たな教育モデルとして STEM が提唱された。
STEMとは，“Science, Technology, Engineering and Mathematics”すなわち科
学・技術・工学・数学を指し，今後必要となる科学技術開発に関して当該
分野が初等教育・義務教育から高等教育までの教育政策や学校カリキュラ
ムにおいて重視されるとしている。200�年より Journal of STEM Education
も刊行されるに至っている (Gonzalez and Kuenzi，2012)。STEMはさらに art
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し，植物の新品種を保護する 1991 年 UPOV（ユポフ）条約への加盟を義務
付けた（後述）。地理的表示を他国で保護してもらうための手続きでも合
意できた。模倣品を TPP加盟国の市場から閉め出せば，非加盟国にも圧
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regularly interspaced short palindromic repeats / CRISPR associated proteins) の場合，
DNA2本鎖を切断 (Double Strand Breaks＝ DSBs) してゲノム配列の任意の場
所を削除，置換，挿入することができる新しい遺伝子改変技術である。こ
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1 組の DNA（ゲノム）上に存在する反復配列で，2〜数塩基を 1単位と
した配列が複数回繰り返されている領域をマイクロサテライトと呼ぶ。
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